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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 
asli daerah Kabupaten Trenggalek. Sehingga ketika jumlah wisatawan naik 
maka akan diikuti dengan peningkatan jumlah pendapatan asli daerah di 
Kabupaten Trenggalek. 
2. Tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek. Sehingga ketika tingkat 
hunian hotel naik maka akan diikuti dengan peningkatan jumlah pendapatan 
asli daerah di Kabupaten Trenggalek. 
3. Pendapatan pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek. Sehingga ketika pendapatan 
pariwisata naik maka akan diikuti dengan peningkatan jumlah pendapatan 
asli daerah di Kabupaten Trenggalek. 
4. Berdasarkan uji secara bersama-sama menunjukkan bahwa variabel 
independen jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pendapatan 
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pariwisata secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah 
Kabupaten Trenggalek. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat 
disimpulkan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Akademis 
Diharapkan pihak kampus dapat menambah refrensi mengenai 
penelitian kuantitatif, statistik dan juga menambah refrensi buku-buku 
lainnya dengan tahun terbaru. Semoga penelitian ini dapat dijadikan 
refrensi dan acuan yang akan datang.  
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek 
Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Trenggalek khususnya pada 
sektor pariwisata untuk dapat mengelola daerahnya menjadi lebih menarik 
perhatian pengunjung baik dari luar daerah maupun dari luar negeri 
sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Trenggalek. 
3. Bagi Peneliti yang akan datang 
Penelitian ini dapat diperluas lagi tidak hanya terbatas pada sektor 
pariwisata Kabupaten Trenggalek saja, akan tetapi bisa menambah obyek 
penelitian di daerah lain dengan memperluas variabel penelitian, karena 
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masih banyak variabel yang bisa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. 
